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Recommended Citation
Verbenaceae, Stachytarpheta jamaicensis, Vahl. United States, Florida, St. Lucie, ST. LUCIE
COUNTY: Fort Pierce, 2199 South Rock Road, University of Florida, IFAS Indian River Research
& Education Center, accessed N off W end of Pruitt Research Center Road (ca 3/4 mile W of C.R.
713, W of Rock Road, W of all the buildings), S of Picos, 27.42566, -80.41055, Abbott, J. Richard,
25206, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18031
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University of Florida Herbarium (FLAS), Gainesville , Florida , USA 
PLANTS OF FLORIDA 
Verbenaceae 
Stachytarpheta jamaicensis (L. ) Vahl 
ST. LUCIE COUNTY: Fort Pierce, 2199 South Rock 
Road, University of Florida , IFAS Indian River Research & 
Education Center, accessed N off W end of Pruitt 
Research Center Road (ca 3/4 mile W of C.R. 713, W of 
Rock Road, W of all the buildings), S of Picos Road , just E 
of the FL Turnpike; to N & W of coordinates. Cana lized 
research fie lds with scattered remnants of native 
vegetation (especially to the W), i.e., weedy cana l banks 
and edges of mowed fie lds , with Cyanthil/ium cinereum, 
Urochloa mutica, Zamia bracteata, Chromo/aena odorata, 
Cyperus surinamensis, C. iria, C. po/ystachyos, C. 
compressus, Aeschynomene indica, Ludwigia peruviana, 
Bidens alba, Arachis prostrata, Gomphrena serrata , 
Panicum repens , P. maximum, Macroptilium 
atropurpureus, Conyza canadensis, Richardia grandiflora, 
/ndigofera hirsuta, Urena /obata, Chenopodium 
ambrosioides, Cenchrus echinatus, Oesmodium triflorum, 
0 . tortuosum, Paspalum notatum, Rhynchelytrum repens, 
Crotalaria /anceolata , C. pa/Iida, Sporobolus indicus , 
Oigitaria ci/iaris, Schinus terebinthifolius , Vitis rotundifolia . 
Lygodium microphyl/um . Erect herb, flowers purple with 
white; infrequent. 
Lat. 27.42566°N Long . 80.41055°W Datum : WGS84 . 
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